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 item1 item2 item3 item4 item5 skor_total 




 ,030 ,183 ,530
**
 
Sig. (2-tailed)  ,025 ,025 ,805 ,131 ,000 
N 69 69 69 69 69 69 




 ,070 ,127 ,609
**
 
Sig. (2-tailed) ,025  ,020 ,567 ,299 ,000 
N 69 69 69 69 69 69 




 1 ,129 ,045 ,630
**
 
Sig. (2-tailed) ,025 ,020  ,289 ,714 ,000 
N 69 69 69 69 69 69 
item4 Pearson Correlation ,030 ,070 ,129 1 -,016 ,500
**
 
Sig. (2-tailed) ,805 ,567 ,289  ,894 ,000 
N 69 69 69 69 69 69 
item5 Pearson Correlation ,183 ,127 ,045 -,016 1 ,497
**
 
Sig. (2-tailed) ,131 ,299 ,714 ,894  ,000 
N 69 69 69 69 69 69 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 69 69 69 69 69 69 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlations 
 item1 item2 item3 item4 item5 skor_total 
item1 Pearson Correlation 1 ,106 -,004 ,078 -,027 ,438
**
 
Sig. (2-tailed)  ,386 ,976 ,524 ,824 ,000 
N 69 69 69 69 69 69 
item2 Pearson Correlation ,106 1 -,295
*
 -,019 -,027 ,210 
Sig. (2-tailed) ,386  ,014 ,876 ,823 ,084 
N 69 69 69 69 69 69 
item3 Pearson Correlation -,004 -,295
*
 1 ,176 ,160 ,488
**
 
Sig. (2-tailed) ,976 ,014  ,149 ,190 ,000 
N 69 69 69 69 69 69 
item4 Pearson Correlation ,078 -,019 ,176 1 ,234 ,641
**
 
Sig. (2-tailed) ,524 ,876 ,149  ,053 ,000 
N 69 69 69 69 69 69 
item5 Pearson Correlation -,027 -,027 ,160 ,234 1 ,606
**
 
Sig. (2-tailed) ,824 ,823 ,190 ,053  ,000 
N 69 69 69 69 69 69 









Sig. (2-tailed) ,000 ,084 ,000 ,000 ,000  
N 69 69 69 69 69 69 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



















 item1 item2 item3 item4 item5 skor_total 











Sig. (2-tailed)  ,008 ,024 ,007 ,025 ,000 
N 69 69 69 69 69 69 









Sig. (2-tailed) ,008  ,017 ,929 ,034 ,000 
N 69 69 69 69 69 69 









Sig. (2-tailed) ,024 ,017  ,001 ,138 ,000 
N 69 69 69 69 69 69 




 1 ,118 ,557
**
 
Sig. (2-tailed) ,007 ,929 ,001  ,336 ,000 
N 69 69 69 69 69 69 




 ,180 ,118 1 ,599
**
 
Sig. (2-tailed) ,025 ,034 ,138 ,336  ,000 
N 69 69 69 69 69 69 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 69 69 69 69 69 69 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
